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苌諹覝苌貤讆貋觊苍腃 ~害状円柱憐造物においては渦励領発現風速よりも数倍高い風速域にも限定
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芳苪腃躟芢苅 潲歯癩 䩬 腃䍩湣潴瑡 苧诂苉苦苁苄苠詭鑆芳苪芽 花苌 韌裦苍腧親蹳捲 椡 苠芵芭
苍腧 潳汣物 孩 捡 苆苦苎苪苩芪 迣賀苍鋨譠芳苪苄芢苈芢
跅賣苉誮酓郣䱩 赲苉芨芢苄苍襾銌軼闓苌酓苄苌韌裦芪誮酓苉鞐苪苩 花苪苍鞝顟鍉苉苍 攽 膇苌韌
裦苅芠苩芪⺎삌놓䦂즂춂욍沂첒碂 韌裦苅芠苩芩苍难詭苉芳苪苄芢苈芢苦芤苅芠苩
襎ㄮ ㌠ 躟貳襾銌苉芨芯苩荘荧莍腛荮莋邔
轃蹾 躟貳鎯銌苉芨芯苩荘荧莍腛荮莋邔⢖뎎龌뎉冖澎ﲔ析 卉㵊䐯 腃花花苅 腃 襑钲软軼
鑧邔腃 䐺 襾銌鉦雊銼象腃嘺 軥鞬醬鍸 腃㬱㪁䎐綁 ㄮ 苉躦芷苦芤苉剥 苉裋醶芷苩 ⺂놂 ㄮ 苉轱
苗芽苦芤苉腃襾銌苜苭苨苌鞬苪苌迳讵芪剥 苉覞芶苄酊裚芷苩芽苟苅芠苩
苜芸似剥 㰴ⴵ 苉芨芢苄苍钍鞣芪邶芶苈芢芽苟襑苍豠邬芳苪芸腃苜芽腃 㐭 芭苪 ㌰ⴴ 苅苍酷鞬
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苌賣闻苉芨芢苄钍躓芹英鉦酷芪鑧芤芿蹮苟腃苢芪苄邮苁芽襑芪軼諺鍉苉雤软芳苪苩 苌醝见苆
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釦 醐苉芨芢苄苍腃莍荢荌莓荏陬豞芨苦苐 鉐邫雍豞苰靰芢芽閗鎴軀貱苉芨芢苄趂閗醬襑韣違苌
钭費苰詭鑆芵芽⺂?북䎌겕鞑겕쾓꺂첑ꪒ讉쪂ꦂ芕鞑겉冗喂첗喌릂ꪖ춌庒뢕钕璋?즌
邬芳苪苩躩青鉛襑苅芠苩苆還跕芳苪芽 芻花苅腃陻迍苉芨芢苄苍躩青鉛襑苌钭邶鏁邫苉銅雚芵苄腃
趂閗醬襑韣違苌钭邶譀鋢軔苰貟鎢芷苩⺃趃抃䲃鎃侖춌庂첌겂풏좁䆂즑ꪒ 躩青鉛襑苌钭邶裊
鉵苢閗醬苉野芷苩軼鑧邔苌闏覻苰迚芵芭貟鎢芷苩苆苆苠苉腃賣鞬閗醬闏鎮苌躞豮韱荦腛荞苉
荅荆腛荶莌荢荧闏誷苰鍋靰芵苄躩青鉛襑苌钭邶迳讵苌躞諔鍉還裚苰銲苗苩⺎龂즁䎎ꦗ劒安冂첌
邬苉苍賣豞迣閔苰鋊觟芵賣鞬裦苉鏼苨趞苞鞬苪芪轤靶苈靶裶苅芠苩苆靜醪芵腃莍荢荌莓荏陬豞苌
銸閔苉钖襾铕苰郝鉵芵苄躩青鉛诟陔苌鞬苪苰闏覻芳芹腃躩青鉛襑苌钭邶苰陗芰苩花苆苰躎苝苩
闫襾铕苌銼象苰荰莉莁腛诳苆芵苄趂閗醬襑韣違苌覞鎚覼閅苆躩青鉛襑苌钭邶迳讵芪苇苌苦芤苉闏
覻芷苩芩苰銲苗腃趂閗醬襑韣違苆躩青鉛襑苆苌論顁邫苰难詭苉芷苩
㌮ 閗鎴軀貱苌詔靶
閗 鎯迎貱苍鎌讞釥詷赈詷豮貤讆览醊觯諮赺赈詷郪赕辊醮苌训閗荖荾莅莌腛荖莈莓閗鎴⢏排疂
觱鞬豞⦂즂ꢂꊂ쒍玂솂봮遽 ㌮ㄨ 苍醪鋨閔芪芠苩 詋閔閪苌閽雊遽腃遽ⴳ ⡢ 苍閗鎴苌鞧雊
遽腃芻芵苄遽 ㌮ㄨ 〩 苍荴荀莓苌芠苩 詋閔閪苌閽雊遽苅芠苩⺖춌庂춃庁它鎃斁它皃讂첒蚐厂즐
鉵芳苪腃芻苌裊鉵苉芨芯苩閗鎴鉦雊苌趂芳苍 ㄮ 㡭 詵苍 ㄮ 㕭 苅芠苩 閗鎴閗醬嘽 佭 苌覺苅酣 苰
芳苪芽陬豞郝鉵裊鉵苅苌軥鞬闻購苌閽诏閗醬苆鞐苪苌荶莍荴荀荃莋苰腃芻苪芼苪遽腛㌮ 愩 腃⡢ 苉
躦芷⺂놂놂 腃䨱䥪 鉶鎴辰雊芩苧苌趂芳 浭 苅芠苩 譃鞬苍苙苚裪靬芾芪 䠼㈰ 苉芨芢苄辰雊苉
苦苩讫詅酷芪苝苧苪苩
遽ⴳ ㌨ 愩 苍軀貱苉靰芢芽靬豞苌詔靶苅芠苨腃遽ⴳ⸳⡢ 苍雍豞苰閗鎴苉郝鉵芵芽車遞苅芠苩
ㄱ ⴱ~島
趂芫 腃 㴱㈵ね 腃郍雊銼象 腃 㴵ね 苌腛铷苈襾覝苰铂荰荬苅蹸躝 芵⺕鞒벊炕ﮌﲂ첂?즎ꦗ劓 苰
躝苂 躩青鍸莍 荌莓荏雍豞苅芠苩 釦 迍苉芨芢苄靰芢芽莍荢荌莓荏郼豞⢐ ⴲ ⸲⦂ ㈮ 鑻苌
釥芫芳苰靌芷苩 趂趄邫苆鋡躿韊苰鎾苩芽苟苉腃荊腛荼莓韴苌诩豠荭 荃荶苰趄邫跞苆芵苄靰芢腃
镜雊苍酥铧苌鋡芢荱荭荌跞苅関苁芽⺑趏撗쪂춖 㜶で 苅芠苩芪躿韊閪镺苍荘荰莓闻購裪譀苅苍苈
芭腃襾銌覺鉛芩苧 ㄰ね 苌铍裍苉铂荰荬苰諔鋨芷苩芽苟苌鎺邻荵莍荤荎芪隄苟趞苜苪苄芢苩 ⺔
荰荬 苉钭邶芷苩苐芸苝苰苐芸苝荑腛荗苉苦苨醪鋨芵腃銸閔趂芳苉芨芯苩闏荃鞧郬花 酲蹚芵芽腛賣豞苌
赽靌覼鎮邔 苍 ⸴ 䡺 苅芠苨腃貸邊鋨邔苆苍 遽ⴳ ⸴ 苌苦芤苉詓苋鋡芢芪 ~~い援幅依存性を示してい
苩酘荘荎莋腛荧莓邔 ㅴ部 汰 腃 ⡊㪋즊떐ꮃ芁它膃鎃 瀺 诳譃隧鍸 苰部㴰膇 苆芵苄詓蹚芷
苩苆腃雱〮㜴 苅芠苩⺂?북 豞鑍郼荶莍腛荶苰靬豞苌銆道芩苧 㑄 腃昡椺 鞬醤 閗銼詰闻購苉 䥄 腥 苌裊
鉵苉郝鉵芵腃趂芳苰 ㈰ 浭 荳荢荠苅闏覻芳芹苄賣鞬閗醬闏鎮苰醽鍟苅醪鋨芵芽 荦腛荞苌荔莓荶莊
莓荏苍㔰 苅赳芢腃覞鎚荦腛荞苍㐰䡺 腃賣鞬閗醬闏鎮荦腛荞苍 〰 䡺苅莍腛荰荘荴荂莋荞腛苰芩
芯芽
⸳ 軀貱貋觊
ㄠ 趂閗醬襑韣違苌钭邶鏁邫 苆芻 苌韣違貹
跅辉苉腃趂閗醬襑韣違苌钭邶苰詭鑆芷苩 遽ⴳ⸵ 苍腃鋰躟貳閗醬襸譶 腃 苆隳躟貳覻闏 鞧
祉 昮 ⹳⸩ 苌論豗苰躦芷⺂좂ꢁ䎒ꖐ얂즂 剥 苠芠苭芹苄躦芵苅芠苩 躟貳襾銌襑⢃䪃讃綃鎉
苌闺软苉苆苠苈芤襑韣違芪嘡䨻腃 腃 㴵 苉芨芢苄钭費芵腃 ⽦ 腃 㴶 苉芨芢苄荳腛荎苰躦芵芽 閗醬苌醝
见苆苆苠苉襑韣覼苌違閝苍貸辭芷苩芪腃⽦ 腃 㵊 苉芨芢苄趂閗醬襑韣違苉苦苩覞鎚苌荳腛荎芪費
苪苄芢苩 ⺍芕鞑겉冗螂첔권뮕鞑겂춉冗鲔권뮕鞑겂첖 ㈮ 觢苅芠苩 釦 郩貾苉芨芯苩莍荢荌莓
荏雍豞⢖箎삌놖춌庂 ⼲⸵ 譧苌釥芫芳⦂얂춍芕鞑겉冗喂첃 苍就腃譶 腃 苉芨芢苄苝苧苪苄
芨苨 遽ⴲ ⸴ 腃陻軀貱貋觊苆苢苢裙苈苩芪花苌貴裶苉苂芢苄苍镳难苆貾苭芴苩苰鎾苈芢腛遽
㌮ ⡡ 苍 ⽦ 腃 㴶 苉芨芯苩襑韣覇苌覞鎚鑧豠苅芠苩 違閝苍苙苚裪鋨苅芠苨腃鋡貸邊苌襾銌赜醢閨
苉苦芭苝苧苪苩襑韣覇苌鑧豠苅芠苩 菖 裪闻腃 銬鏠腃 苉芨芯苩趂閗醬襑韣違苌覞鎚鑧豠 遽腛㌮
⤩ 苍違閝芪諉苢芩苉闏覻芷苩苠苌苆苈苁苄芨苨腃釦 㨱譻苌貋觊 遽ⴲ⸵ 苆軳趇芷苩
躟苉 趂襚醬襑韣違苌韣違 貴芪躩青鉛襑苅芠苩芩苰軂譻 芷苩⺐ ⴳ ⸷ 苉 䨻腃 腃 䥏 苉芨芯苩賣鞬
閗醬闏鎮苌荰莏腛荘荹荎荧莋苰 詫躟貳覻軼鑧邔 晬 昢 苆隳躟貳覻趂芳䡉 腃 苰躲苆芵苄躦芷 遽
㌮ 苉躦芵芽苦芤苉腃花苌閗醬苉芨芢苄苍覞鎚違閝苍辬芳芢 躟貳襾銌襑苌闺软苉苦苩荳腛荎芪
伮 㰱ⴱ 䠠 腃 㰰⸸ 苉苝苧苪苩 裪闻腃 腃 㸰⸹ 苌躩青鉛诟陔苉芨芢苄苍腃铤該鍉赌金諲苉荰莏腛芪閪镺
芵苄芨苨 腃郣 苪芪釥芫芢花苆苰躦芵苄芢苩芪 䥈 腃 㴰 ⸹ 腃 映䤠 昢 㴠〮㘸 苉躩青鉛襑苉苦苩荳腛荎芪
鏺ⴲ『司~-
芠苩 遽 ⸸ 苉遽腛 ⸷苆鎯 芶閗醬苅芠苩 楦腃腃 腃 㵉 苉芨芯苩覞鎚苌荰莏腛荘荸荎荧莋苰躦芷 菉 苌
邬閪芪釬铰芵苄芨苨 躟貳襾銌襑苌闺软苉苆苠苈芤闏鎮诳譃韍苦苩荳腛荎荊譟㴱 㠸 苉費苪苄芢
苩腛苜芽 映⼱ 㴰 㘸 苉芨芢苄苠荳腛荎芪苝苧苪苩 芻苌違鎮邔苍陬豞銸閔镴诟苉钭邶芵芽躩青鉛
襑苌軼鑧邔⢐ ⴳ 苆鎙芵芢⺂놂춎ꦗ劒安冂ꪊ侗 苆芵苄雍豞苉跬靰芵苄芢苩花 苆苰躦芷
躟苉襑闺软軼鑧邔苌荘荰莓闻購苌閪镺苰銲苗苩芽苟苉腃賣鞬苌荰莏腛荘荸荎 荧莋芩苧詥趂芳苉
芨芯苩荳腛荎苌軼鑧邔苰襑邭软軼鑧邔苆芵苄銊软芵腃邔鍟苌閗醬苉苂芢苄苠苆苟芽苠苌苰遽ⴳ
苉躦芷⺉冗喂ꪔ권뮂떂 ⽦ 腃 㴶 苉芨芢苄苍 昢 苉裪鉶芵芽襑闺软軼鑧邔芪苙苚酓苄苌趂芳苉芨
芢苄苝苧苪苩 躩青鉛襑苍〮㠵 腃 㰰 㤵 苌铍裍 花貟软芳苪苄芨苨腃芻苌軼鑧邔苍 ⼱ 㴠 〮㐴 苅芠
苩 芻苌醼苌閗醬苅苍腃 躟貳襾銌襑闺软苌軼鑧邔苍 腙⸸ 苌铍裍苉諉苢芩苈賊苰轰芭苦芤苉
闏覻芵苄芢苩芪腃雍豞銸閔苉芨芢苄苍躩青鉛襑苌钭邶苌苝芪蹸鑺鍉苅芠苩⺎ꦗ劒安冂첎ﲔ析钂
楦腃 腃 腃 苉芨芢苄昢 苉裪鉶芵苄芢苩⺂놂첕鞑겂 腃遽ⴳ 苦苨趂閗醬襑韣違芪钭費芵芽閗醬苅芠
苩花苆芩苧腃趂閗醬襑韣違苌韣違 貴苍躩青鉛襑苅芠苩苆赬芦苧苪苩⺂놂춑 㨱軥苉芨芢苄鎾苧
苪芽赬蹀苆邮趇芷苩
花花苅腃陻軀貱苅鎾苧苪芽襑闺软軼鑧邔苌荘荰莓闻購苌閪镺苰諹覝苌貤讆苆铤該芷苩⺐ ⴳ
苉躦芵芽襑雤软軼鑧邔苰 苆芵苄镜 腃苜苆苟芽苠苌芪遽腛㌮㄰ 苅芠苩 陻軀貱貋觊苆芠苭芹苄腃
偡物癡 汬 腃 潸 苧 親陻苧腥綂 郃蹾鎃迳襾銌雍豞苉苦苩軀貱貋觊苠躦芷 物 癡 苌陬豞苍荁荘荹荎荧
铤 〭 ㈮ 腃 潸 苧苌雍豞苍荁荘荹荎荧铤㌰ 苜芽購陻苧苌雍豞苍荁荘荹荎荧 汴 苅芠苩 苈芨
花苪苧 苌諹覝苌軀貱苆陻莍 菁荌莓荏陬豞軀貱苌莌荃荭 莌荙鉖苌草腛荟腛苍苙苚鎙芵芵苜芽裪靬
鞬苰靰芢苄芢苩⺂붂뺂떁䎖箎삌놂즂ꢂꊂ쒂축鞓뒏낖쪂즂ꮊ䖑瞂ꪖ춌庍ꪌ뎕璋?즑뚍?랂
花苌芽苟腃趂芳苌鋡芢裊鉵苅苌 苍鋡芭苈苁苄芢苩 陻莍 荌莓荏雍豞軀貱苌躩青鉛襑苌 苍雱
〮〷 苅芠苨 䙯 苧苌貋觊苆裪鉶芵苄芢苩芪腃芻苌钭邶铍閷苍苢苢裙苈苩 苈芨腃親陻苧苌貋觊苉苍
躩青鉛襑苉醊鎖芷苩闏鎮邬閪苍苝苧苪苈芢⺂?북 ⸴ 㰠 腃 㰠 ⸹ 苌卉 苍 潸 苧苌貋觊苉诟芢 裪
闻 䙡物 慲 苢䙯 苧芪鎾芽 ⸴ 㰠 腃 㰠 ⸹ 苉芨芯苩 苌閪镺苍镳鎧醱鍉芩苂鉦闐鍉苅芠苩苌苉野芵腃
陻莍 菁荌莓荏雍豞苉芨芢苄苍釟醱鍉苉闏覻芵苄芢苩⺂놂첓徂즊횂떂쒂 腃陻莍荢荌莓荏陬豞軀貱
苌貋觊苍親陻苧苌貋觊苉闀趇芷苩 ㈮ 苉芨芢苄遇苪芽芪腃 䙡物癡 苢 苧苌陬豞苍諴苂芩苌襾鎛
苌顁鞍苉苦苨赜邬芳苪苄芨苨腃雍豞醤雊苉铷辬苈镳顁醱閔閪芪醶距芵苄芢苩观鑜邫芪芠苨 腃貵隧
邫苉論芵苄譞離鉮軧軥苩 陻莍 荢荌莓荏雍豞軀貱芨苦苑親陻苧苌迎貱苍腃醤雊苉镳顁醱閔閪苌隳芢
醬醱里苌郼豞苰靰芢苄芨苨 腃䙡物 慲 苢䙯 苧苌貋觊苦苨苠貵隧苅芠苩苆蹶苭苪苩
㈠ 躩青辏襑苌鏁邫
遽ⴳ ㄱ ⢉ 遽⦂ 㴰 ⸵ 苉芨芯苩 躟貳襾銌襑苌闺软軼鑧邔苰 ⽦ 腃 苆莌荃荭莋荙邔 苉
苂芢苄躦芷 苜芽腃覞鎚苌 豒轫苠鍟郼苅芠苭芹苄躦芷 躟貳襾銌襑苌闺软軼鑧邔苍閗醬苉铤韡
ㄱ ⴳ『司~-
芵苄闏覻芵苄芨苨腃陻軀貱苌剥 苉芨芢苄 苌草腛荟腛 苍 躟貳襾銌襑苌芨芪裪鋨苆苈苩陕花苆
苆铕趇芷苩 襑韣違钭費閗醬苉芨芢苄莍 菁荎荃莓費进芪苝苧苪苩⺎龂즌蚌庂첗벑ꒂꦂ摒澂뎂
苩襑苌算ꞑ認랂늂힂붂?즁䎐 ㌮ 苉躦芷苦芤苉 陻苌荶莍腛荶苰野进苉郝鉵芵⺍节뎂
腃 㴰⸵ 苉芻苫芦苄鎯躞豶醪苰赳苁芽 軼鑧邔韌裦苉芨芢苄襑鑧软軼鑧邔苌裊醊趷苰鏇苝苆 苁芽
貋觊芪遽ⴳ ㄱ 迣遽 苅芠苩⺈쪎瞍랂춂? 菎⡲慤 苰躦芵苄芨苨腃 躟貳襾裊襑芪陬韴苌鞼醤芩
苧賰賝苉邭软芳苪苄芢苩花苆苰裓隡芷苩
裪闻腃躩青鉛襑 腃 㵵 ⸹ 苌軼鑧邔 遽ⴳ⸱ ⢉몐 苍腃 躟貳鏠轚襑苌闺软軼鑧邔苦
苨苠釥誶苉鋡芢芪腃苢苍苨閗醬苉野芵銼郼鍉苉闏覻芵苄芢苩⺍芕鞑겉冗喂첔권뮕鞑 睲 腃
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苉苂芢苄譣顟芵芽 苜芸腃趂閗醬襑韣違苌諮陻鍉苈鏁邫苰椱✡→节랂붂? 躩青鍸苌襾銌莍 荢
荌莓荏雍豞芨苦苐苠貨邫雍豞苰靰芢芽閗鎴迎貱苉苦苁苄趂閗醬襑韣違苌钭費苰詭鑆芵芽 譃鞬苢赜
醢貸邊苌闏覻芪趂閗醬襑韣遐苌 銷閝苉非芦苩襥访苉苂芢苄苠赬蹀苰见芦芽⺂? ㄻ 苜鞬閗醬闏鎮
の;日 IJíEや司被化実験によって，高風速 j品励僚の邸~!霊源について検討した. 芳苧苉腃趂閗醬襑韣覼
苌韣違貴芪躩青鉛诟 豲苌鞬苪苉譎裶芵苄豠邬芳苪苩苆赬芦軧雍坬 銸閔苉釘襾迹苰郝鉵芵苄軀貱苰
赳芢腃覞鎚苈苧苑苉躩青鉛诟陔苌賣楩 苌闏 覻芩 苧趂閗醬襑韣遐苌鏁邫苰赬蹀芵芽 躟苉腃裈迣苌
振動僕型による実験結果から推著書された高風速渦励爆の切~.jg{ ì ，原が空気力として . どのように内柱
苉跬靰芷苩苌芩苰难苧芩苉芷苩芽苟苉鎃迳襾轚苌袳韍雍豞苰靰芢苄軀貱苰赳苁芽 偏 觰郍苈苧
苑苉荅荆腛荶莌荴荧闏 賠苰靰芢苄趂閗雀襑韣違苌韣晦楩 醦苉苦苩诳譃韍鏁邫苰赬蹀芵芽 跅賣苉
醪鋨芳苪芽袳韍荦腛荞苦苨遄韍苰蹚软芵 襾銌莍荢荌莓荏钳豞苰野进苆芷苩覞鎚觰郍苰赳芢腃軀
貱苆苌铤該苰赳苁芽 陻貤讆苉芨芢苄鎾苧苪芽貋顟苰裈覺苉躦芷
趂閗醬 诇韣違苌鏁邫
⠠ ㄠ 莍荢荌莓荏雍豞苰靰芢芽裪靬鞬苉苦苩軀貱苉芨芢苄苍腃襑韣铞钭費閗醬苌雱 鑻苌閗醬裦
苉芨芢苄趂閗醬襑韣違芪钭費芵芽 苜芽 楬 诇韣覇苌韌閝苍苙苚裪鋨苆苈苁芽苌苉野芵腃趂
閗醬襑汪 ⥪違苌 豒轫苍躞諔苆苆苠苉諉苢芩苉闏覻芵芽
㈠ 苗芫蹷诔〮㈲ 苌讫詅读郣 鞬銆苉芨芯苩軀貱苅苍荰荴荇荥荂莓荏芪蹸鑺鍉苆苈苨腃趂 閗醬襑韣
遐苍难詭苉苍費苪苈芩苁芽 花苪苍躩青鉛襑苌钭邶芪譃鞬苌鞐苪苉苦苁苄陗芰苧苪芽芩
譃 䩩䖂첗邂즎ꦗ劒安冂ꪋ窎ﮂ뎂붂붂? 諄蹀芳苪苩
⠳ 赜醢貸邊苌 閁见苉苦苁苄襑韣違苌 遫閝苍釥閝苉鋡覺芷苩芪腃趂閗醬襑韣 遫苌覼詵苍芳 ㄱ
嘮䤠苇襥访苰軳芯苈芢
⠴⤠ 躟貳袢趲襑 ㄱ 莌荽莓 辮⦂첋펏澎ﲔ析钂첖 ㄱ 苌軼鑧邔苰靌芷苩腧躩青鉛 鍉⊂첔궐뚂
雍豞銸閔诟陔苉貟软芳苪芽 芻苌軼鑧邔芪賅靌違鎮邔苉裪鉶芷苩閗醬裦苉芨芢苄趂閗醬襑
韣違芪钭費芵芽花苆芩苧 趂閗雀襑韣違苌韣違貹苍躩青鉛襑苅芠苩苆赬蹀芳苪芽
⠵ ) 弾性模型を用いた実験においても高風速渦励振の発現が践認され.その励振iI~はやはり白
自端渦であることが示された.しかし，その発現風速は].次の渦励振発現 )~t.illlの約 3.8俗で
芠苨腃莍荢荌莓荏 釮豞苌荐腛荘苆覜苈苩貋觊苆苈 苁芽腛
⢓﨩 观躋 荱軀貱苉苦苁苄襾銌銸閔苌 韊鞬苰諏蹀芵芽貋觊腃躩青鉛襑苍 呲慩汩湧 噯 瑥 苌覺鉛诟陔
苉芨芢苄雤软芳苪苄芢苩花苆芪苭芩 苁芽⺂뮂첌悐걽镯苌鞬苪闻購苌荘荐腛 莌苍 躟貳袢趲
襑苌苠苌苦苨苠銷芵花苌銷芢豠邬酈芪躩青鉛襑苌軼鑧邔芪鋡芢貴裶苅芠苩苆蹶苭苪苩
自性l端近傍の後~m と高風速渦励J震の関連性
ㄠ 躩青鉛襑苌軼鑧邔苍閗醬苉野芵苄铤韡芵苄闏覻芵腃諔靌違鎮邔苉裪鉶芷苩閗醬苉芨芢苄趂
風迷渦励娠が発~寸る.しかし者この際ロァクイン現象はともなわない.
㈠ 荅荆腛荶莌荢陭闏誷苰陬豞銸閔诟陔苌賣鞬閗醬闏鎮荦腛荞苉鍋靰芵芽貋跌腃躩青鉛襑苌钭
邶苍芼苢諔貇鍉苅芠苩 花苆芪苭芩 苁芽 花苌諔貇鍉苈钭邶芪趂閗醬襑韣違苌蹗閝铱鋨迭
邫苉論非芷苩苠苌苆蹶苭苪苩
⠳ 莍菁荌莓荏陬豞苌銸閔苉譣襾貂苰郝鉵芵苄軀貱苰赳苁芽苆花苫腃襾铕銼象苌醝见苉芵芽芪苁
苄躩青鉛襑苌钭邶苍軣苜苩苆苆苠苉腃趂閗醬 镩韣遐苌覇陹苍貸辭芵芽 花苌貋觊苍腃躩青
端渦が荷風速 i向 WJl霊の励振 i!~であることを示す.
㐠⦔隉纔햂첒벌憂ꂂ碑ꮂ궂랂욁䎎ꦗ劒安冂추궐뚂떂좂궂좂 躟貳襾銌襑苌軼鑧
邔苦苨苠苢苢鋡芢軼鑧邔苰靌芷苩 鋡軼鑧苌荊莋荽莓襑⊂첔궐뚂ꪒ뢕钋?咂즂ꢂꊂ쒎碔
鍉苆苈苩⺒ﲔ枂 䨩 莌荽莓襑苍趂閗醬襑韣ⵉ䥉㲂욂춊厊회垂얂ꂂꨮ 鞼韣⵭㲂첔권뮕鞑겔
裍苰赌芰苩雰誄 苰鞈芽芵苄芢苩观鑜邫芪芠苩
袳韍 邧鋨苉苦苩趂閗醬襑銬⅊ 覇苌鏁邫
ㄠ ) 自由端渦は頂音~f~ 近側面において，やや背面 flllJ を中心に後型に作用する
㈠ 辯韍闏鎮荦腛荞苉 觰郍苰鍋靰芵芽貋觊 J買部近傍の~lU面 Iにおける自由端渦による圧力
闏鎮苰 躟莂腛荨苆芵苄鋰芦苩花苆芪苅芫芽
㌠⦎ꦗ劒安冂첔궐뚂춌풓䦂얂춂좂 腃雍豞苌闐醤芩苧邔觱鎝芯苄钭邶芵芽苌芿腃 苠芤闐醤苉
钭邶韌裦楊 裚苩苆芢芤邫躿苰靌芷苩花苆芪难苧芩苆苈苁芽
㐠 袳韍荦 荞芩苧闏鎮靧韍苰蹚软芵苄 躩青鍸莍 菁荌莓荏陬韴苰野进苆芷苩覞鎚觰郍苰赳苂
芽 趂閗醬 鎛韣 遫苌钭費芪迎貱苆苙苚迮 芶閗醬苉芨芢苄苝苧苪 芻苌違詓苠軀貱鉬苆裪鉶
⸲芵芽
㔠 赜醢貸邊苰 躝苉芵苄覞鎚觰郍苰赳 苁芽貋觊腃趂 轤楁钑 量違苌覞閄苍苙苆 英苇襥访苰軳芯
苈芢花苆芪躦芳苪芽 花苌豘購苍軀貱苅鎾 苂 苪芽貋觊苆 裪鉶芷苩
⤠ 闅郌鏺苉 軔鏠铕苰郝鉵芷苩苆 芻苌銼象苌邸韍 苉轝苁苄躩青鉛襑苉苦苩遳⥊ 闏鎮苍軣苜苩花
苆芪难 苧芩苉苈 苁芽 覞鎚觰资苰赳苁芽苆花苫腃襾蹅苌銼象苌醝釥苆苆苠苉趂閗醬襑韣違
苌違閝苍貸辭芷苩豘購芪苝苧苪腃莍 菁荌莓荏钳豞軀貱苅鎾苧苪芽貋軄苆邮趇芵芽 花苪苍腃
躩青鉛襑芪趂閗醬 購韣铀苌韣覇椡 椡苅芠苩花苆苰还难芷苩苠苌苅芠苩
跅賣苉腃趡賣苌觛釨苰轱苗苩
ㄠ 躩青鉛 诇苌钭邶莁荊荪荙莀芪隢觰难苅芠苩 銸閔镴诟苌鞬苪苍 躟貳鍉苉镸苝 腃苞苢苝苉
荶莍腛荶苰雍豞诟陔苉郝鉵芷苩花苆苠苅芫苈芢迣腃观躋覻軀貱苉苦苩賣鞬苌諏跕苉苠賀詅
芪芠苩
㈠ 赈詷鍉苈諏鍟芩苧苍躩青鉛襑苌軼鑧雤苰貈鋨苃芯苩荰莉莁ⴾ➁䎂ꢂ킍芕鞑겉冗붂첔
費苌述貏苰难詭苉芵苄芢苈芢花苆芪觛釨苆芵苄蹣苩 莌荃荭莋荙邔苢诪芵苪苌襥访苈苇譃鞬
苉銅雚芵芽貟鎢苆苆苠苉腃荘荎莋腛荧莓邔苢荁荘荹荎荧 躵苈苇醞醢閨苌閨鞝顕苉銅雚芵芽
貐鎢芪镋靶苆赬芦苩腛
㌠ 陻貤讆苉芨芢苄苍鏠豠鉦雊苰覥芷苩鎚迳赜醢閨苉醺进苰赩苁苄貐鎢芵芽芪腃诩豠鉦雊苈
苇苉芨芯苩趂閗醬 購韣覇苌钭費观鑜邫芪隢觰难苅芠苩
瘭 腃镴類
芠苩荞莏腛苉芨芯苩诳韍違鎮費进
趂酷 莏腛苈苇苌荁荘荹荎荧铤芪趂芭荴莌荌荖荶莋苈陔醢閨苉芨芢苄苍 腃赜醢閨苌豠迳苢譃鞬
苌 躟貳膪邶苉苆苠苈芢诳韍鉥邫覞鎚苍閡蹇苈靬醊苰鋦芷苩 裈覺苅苍芻苌裪韡苆芵苄⺂ꂂ 莏腛
苉芨芢苄軀醪芳苪芽诳荊違鎮費进苰躦芵腃芻苌鏁邫苰銲苗苩花苆苰雚鍉苆芵苄赳苁芽閗鎴軀貱苌
貋觊苉苂芢苄轱苗苩 苜芽腃趂閗醬襑韣違苆苌論顁邫苉苂芢苄苠遇苪苩
䄠 芠苩㩬沃 腛苉芨芢苄諏醪芳苪芽诳韍違鎮費进
軡貴苧 菋
迎閛醪躩醥 芵芽 花苌荦莏腛苍銸閔苉譀詂躺苰靌芵腃鍗陝躺苍迣覺苉裚鎮观鑜苅芠苩芪 軀楊 ⅉ 躞苉芨芢
苄苍銆䩉 郩㪂놌얒뎂쒂ꊂ 芻苌迳釔苉芨芯苩酾诎鏁邫苍 躟賅靌違鎮邔芪 腃 躟賅镺違
鎮讳芪 腃 ㌷ 腃 躟莂腛荨苌貸邊鋨邔芪 腃 㘥 苅芠苩 諏醪苌貋觊鎾苧苪芽閽诏閗醬 苆銸閔苉芨芯
苩閗銼詰闻購见醬鍸覞鎚苌論豗苰遽ⵁ 腃 苉躦芷 苍䩏 腃苌草腛荟腛苅芠苩⺂놂첃暁它庂첎ﮘ庒蚁
见醬鍸豶苌購芫苍苙苚閗銼賋 闻購苅芠苁芽 嶎龃芁它梂첐綗䲗沓꺐钂 ⸲ 苅芠苨 苰 腃苆
芷苩苆 躟苌襑韣韃苌钭費閗醬苍 ⽳ 鋶鍸苆苈苩芪腃 荧莊荋腛芪芩芩苁苄芢苩芽苟腃 花苌覞鎚苍
醨芦苧苪苄芢苈芢⺐ ⵁ ⸲ 苉芨芢苄腃閗醬 洱 苉荳腛荎芪苝苧苪苩 躟莂腛荨苌襑韣違钭費
閗醬苍 ⽳ 苅芠苨 腃花苌荳腛荎苌閗醬苆铤該鍉诟芢 芵芩芵腃花苌荳腛荎苌见醬鍸覞鎚荦腛荞
遽 ⸳⡢⤩ 苌荰莏腛荘荸芷荧莋 遽ⵁ 苰販苩苆 躟莂腛荨苌苝芪費苪苄芢苩花苆芩苧腃
閗醬 ㄴ⸶ ⽳ 苌荳腛荎苍 躟苌襑韣譡苅苍苈芢⺐ 䄮 ⡢ 苌荳腛荎 㜷 荎荞腛苍 ⸰ 鋶鍸苅芠苨
鋊迭苌荰荴荇荥荃莓荏苌荳腛荎 荁荎荞腛苌鉬㌮〭㌮ 苆铤該芵苄辬芳芵銲顡鍉苈覞鎚違閝苰躦
芵苄芢苩花苆芩苧覽苧芩苌襑闺软苉論顁芵芽酾鎮苅芠苩苆還醪芳苪苩 裈覺苅苍腃花苌趂閗醬軥軥
苉芨芯苩芳苰荊違鎮苌貴裶苉苂芢苄閗鎴軀貱苉苦苨貟鎢芷苩
䅰灥湤 苍 陭閗鎴軀貱
⸱ 閗鎴軀貱苌闻陀
閗鎴軀貱苍邴邅貚郝釠躮觯軐譚轰貤讆辊辊醮苌觱鞬豞 诪闂躮閗鎴苉芨芢苄赳苁芽⺑ꪒ 汩 鉵苉
芨芯苩譃鞬苌荶莍荴荽荃莋苍⺖箕튑 迍苌遽ⴲ 苉躦 芵芽苠苌苆鎯靬苅芠苩 軀貱苉靰芢苩钳
豞苍遽腛㠮 苉躦芷趂芳 腃 㴵 莿⥭ 腃鉦雊銼象 腃㌮㕭 苌 躿鍟豮苌鉥邫雍豞⢈좉몁䎖춌 ㄩ
苅芠苩 苈芨腃銸閔苉芠苩譀詂躺閔閪苍趂芳 腃 㴠 ㉭ 腃䥬晲 楬 銼象 腃 㴲㈮ 浭 苅芠苨腃銆閠苉芠苩
鍗赣躺閔閪ㄺ㨺 趂芳 ⸮ 㐳⸵浭 鉦雊銼象 腃 㴳 ㄮ 㕭 苅芠苩 花苌雍豞苌荘芷 ⦃貂 遽ⵁ⸱ 苉躦 芵
芽荞莏腛苌 ⼲ 膇苅芠苨⺎삌놎麂첎麊풃境傁 莌苍 ⼱ ⢂욂떂쒂ꊂ 椠 躟赽靌酾鎮邔™腃苍 ㈳⸵ 稠
躟賅靌違鎮邔™芲苍 ㄱ㠵 腃 躟莂腛荨苌貸邊鋨邔ㄻ腃苍 〮㈥ 苅芠苩⺂좂 腃 躟莂腛荨苌貸邊
鋨邔苉苂芢苄苍銲苗苄芢苈芢 銸閔苉芨芯苩閗購雩詰闻購苌覞鎚见醬鍸苰见醬鍸貾粂즂ꪒ떁
郏閪芷苩 菄 苆苉苦苨闏裊祬 花誷蹚芵芽⺂?북䎖沌庂첒蚐厂ꦂ몗겑ꒂ 㕄 腃 閗購銼詰闻購苉 䥄 腃苌
裊鉵苉 豞荶莍腛荶苰郝鉵芵腃 覾 荳莁荠苅趂芳闻購苉裚鎮芳芹苄賣鞬閗醬闏鎮苰醽鍟苅醪鋨芵芽
㠮㈠ 軀貱貋觊
遽ⴸ⸲ 苉隳躟貳覻 芵芽閗銼詰闻購闏裊腁 ✱ 腃 苌爮 洮 苆隳躟貳赎醬 䥪∠ 腃 苌論豗苰躦芷 躟
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~数ウェープレット変換には，積分伎に直交関数を用いる直交系ウェープレッ ト 変換と p 非直
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苈苨苜芵芽 苜芽 腃軀貱钳韴苌邻跬苉苍腃誔躮觯軐閗譚轰荚莓荞腛苌詆靬軧郎裤邸譀誔躮觯軐苌
詆靬苉誴軓鉶芵苜芷
また，多くの先1t~ ， 肉筆 ， 腃銷询苌詆靬苉賤覇辕苰銸芫苜芵芽 鏁苉腃陻顟閶銆苉躦芵芽袳韍闏
鎮苌荁荪莁腛荖莇莓苍鎌讞釥詷釥詷襀 腅 邅雬靓觮躁苉苦苩苠苌苅芷
遫賣苉 腃苋苰鞝觰芵蹸芦苄芭苪芽釃铼顡蹱苆鞼腘遥苉誴軓鉶芵苜芷
陻貤讆苰鋊芶苄詷英芾鉭遄苢鎾芽豯貱苰趡賣苌貤讆苉邶芩芹苩芩苇芤芩苍躩閪躟釦苅芠苩花苆
苰觼苟苄諌苉雁芶 赈詷芨苦苑览詷譚轰苌钭鍗苉赶貣苅芫苩苦芤韣苞辊醶苅芷腛腛 裪郧腛裪裪裪裪裪裪裪腶